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İBNÜL’EMİN MAHMUD KEMAL -
( İnal ) [Doğuşu: 187u] Tercemeihal (Biographie) 
ve Kitabiyat ( Bibliographie ) mütehassısı olan 
Bay Mahmud Kemal gerek bilgisinin nev’i, ge­
rek şahsiyeti itibar ile zamanımızda eşi kalmı- 
yan bir ilim adamımızdır.( 40 j ) üncü sayfada adı 
geçen Mehmed Emin Paşanın oğludur. Son za- 
aanlarda (İnal) soy 
adını) seçti. İstan- 
bulda doğmuştur.
İlk tahsilden sonra 
bazı mekteblerle 
medrese derslerine 
devam etmişse de 
asıl tahsili hususî­
dir. Merak ve gay­
retle kendi kendi­
ni yetiştirenlerden­
dir.
Pek genç iken 
gazete ve mecmu­
alara yazı yazma-
i . r> ı - İbnülemİD Malınım! Kemalya ve eski Babıa*
üye devama başladı. Sadaret mektubcu kalemi 
müdürü iken 1908 meşrutiyet inkılâbından son­
ra (İyalâtı mümtaze) kalemi müdütü olmuş ve 
on üç yıl bu vazifede bulunmuştur. Bir aralık 
Babıâli Müdevvenatı kanuniye ve (Takvimi ve- 
kayi) müdürlüklerini de ilâve olarak yapmıştı. 
Daha sonra Babıâlinin mühim vazifelerinden 
biri olan Divanıhümayun Beyükciliğine tayin 
edilmiştir. Birkaç arkadaşile birlikte kurdukları 
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(Evkafı İslâmiye) Müzesinin İdare Meclisi Aza- 
Iığı ile reisliğinde, (Vesaiki tarihiye tasnif he- I 
yeti) Reisliğile Türk Tarih Encümeni azalığm- 
da ve muhtelif ilmi heyetlerde çalışmıştır. 
Şimdi Türk ve İslâm Eserleri Müzesi (Evkaf 
Müzesi) müdürüdür, ve yalnız müze müdürü 
değil, bizzat bir müzedir. Kütübhanesinde de­
ğerli yazma eserler, evinde eski Türk eşyası 
ve nefis yazılar varsa da bunlardan bir kısmı­
nın mütareke esnasında, evinin düşman kuv­
vetleri tarafından işgali sırasında, götürüldü­
ğüne:
Bizde de vardı fakat aldı götürdü kâfir, 
mısraı ile teessüf eder. Adı ve eserleri 
garblı müsteşrıklar tarafından da bilinen Bay 
Mahmud Kemal 1934 de Londrada toplanan 
Uluslararası Etnografya Kongresine davet edil­
mişti.
Süleyman Nazif merhum onu bu mısra ile 
tarif ederdi:
Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine 
Mufassal tercemeihalini (Sefınei ebrar) mü­
ellifi merhum Hüseyin Vassaf Bey (Kemalül- 
kemal) adile yazmıştır.
Basılmış eserleri şunlardır. 1 - Tuhfei Hat- 
tatin’in tashihi ve mukaddimesi, 2 - Menakıbi 
hünerveran mukaddimesi, 3 - Yahya efendi 
livanı mukaddimesi, 4 - Hersekli Arif Hik­
met divanı mukaddimesi, 5 Leskofçeli Galib 
divanı mukaddimesi, 6 - Evkaf Nazareti tarih­
çesinde nazırların tercemeihalleri, 7 Son asır 
Türk şairleri. Asıl adı Kemalüşşuara olan bu 
mühim eserin henüz 3 kısmı basılmış, geri ka­
lan 5 cüz’ü basılmamıştır. 8 - Kâmil Paşanın 
sadareti ve konak meselesi, 9 - Kemalül’lsmet, 
10- Kemalül’ Hikmet, 11 - Ahlâk, 12 - Rav- 
zatül’ Kemal, 13 - Menafiussavm, 14 - Hulâ 
sai ziraat, 15 - Hulâsai ticaret,“ 16 - Sabih. 
«Namık Kemalin Cezmi’sine nazire ve tarihe 
müstenid bir hikâyedir.» 17 - Selânikteki Asır 
gazetesinde tefrike edilen Rahşan, 18 - Selâ- 
nikte (Mütalâa) gazetesinde tefrika olunuan 
Bir yetimin sergüzeşti.
Basılmamış olan eserleri de bunlardır : 19 - 
Feyzi Cevad, 20 - KemalüTkiyase fi keşfül’si- 
yase, 21 - Kemalül’Kâmil, 22 Kemalül’meşahir, 
23 - Gelenbevî. 24 - Kemalül’Safve, 25 - İz 
zül’Kemal, 26 NurüPKemal, 27 - KemalüPsu- 
dur (3 cild), 28 - KemalüPletaif, 29 - Mecmu- 
ai eş’ar, 30 - Kemalül hattatin, 31 - Lemeatül’-
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İbnülemin Mahmut! Kemal Meşhur
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